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Kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi pada saat ini sangatlah penting. 
Pilihan penggunaan sarana transportasi sangat beragam jenisnya, misalnya sarana 
angkutan darat dengan menggunakan bus, sarana angkutan laut dengan menggunakan 
kapal laut, dan sarana angkutan udara dengan menggunakan pesawat udara.Salah satu 
pilihan sarana angkutan darat untuk mempermudah dan mempercepat jarak tempuh 
adalah dengan menggunakan sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dan menganalisis perbedaan persepsi konsumen motor matic merek Honda dengan merek 
Yamaha dimensi kualitas produk, merek produk dan desain produk pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Hasil penelitian dengan menggunakan uji perbedaan rata-rata konsumen motor 
maticmerek Honda danrata-rata konsumen motor matic merek Yamaha dilingkungan 
universitas muhammadiyah Ponorogo. Variabel kualitas menunjukan bahwa nilai t hitung 
sebesar 0,339 <t table (1,990) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,736 > 0,05 maka tidak 
terdapat perbedaan persepsi antara konsumen motor matic Honda dan motor matic 
Yamaha. Sedangkan variabel desain menunjukan bahwa nilai t hitung sebesar 0,891 <t tabel 
(1,990) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,376 > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan 
persepsi antara konsumen motor matic honda dan motor matic dan variabel merek 
menunjukan bahwa nilai t hitung sebesar 4,901 >t tabel (1,990) dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05 maka terdapat perbedaan persepsi antara konsumen motor matic 
honda dan motor matic yamaha dilingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
Jurusan Manajemen.  
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“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik 
untuk hari tua” (aristoteles) 
 
“orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru 
bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka 
menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk 
menunggu inspirasi”  
(ernest newman) 
 
“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang 
beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
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